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)RU WKH IDOO 
VHPHVWHU  RI WKH 
XQGHUJUDGXDWHVDW6,8PDGHWKH
'HDQ·V /LVW RU  SHUFHQW RI
WKHXQGHUJUDGXDWHSRSXODWLRQ
6WXGHQWV ZKR PDNH WKH
'HDQ·V/LVWPHHWRUH[FHHGWKH
VWDQGDUGV VHW E\ WKHLU VSHFLILF
FROOHJH ZKLOH WDNLQJ DW OHDVW
 FUHGLW KRXUV7KHPLQLPXP
VWDQGDUG FRXOG YDU\ IURP
D JUDGH SRLQW DYHUDJH RI DW
OHDVW D  DW WKH &ROOHJH RI
(QJLQHHULQJ WR D PLQLPXP RI
D  JUDGH SRLQW DYHUDJH RQ
DVFDOH
,Q VSULQJ   RI
WKH  XQGHUJUDGXDWH
VWXGHQWV PDGH WKH 'HDQ·V
/LVW DOPRVW  SHUFHQW 7KH
IDOO  VHPHVWHU EURXJKW LQ
 'HDQ·V /LVW VWXGHQWV RI
 XQGHUJUDGXDWHV 7KDW
VHPHVWHUKDGSHUFHQWRI WKH
XQGHUJUDGXDWH SRSXODWLRQ RQ
WKH OLVW  SHUFHQW PRUH WKDQ
ODVWVHPHVWHU·V
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ
VDLG WKH VOLJKW GURS FRXOG EH
DWWULEXWHGWRWKHVPDOOHUDPRXQW
RI MXQLRUV DQG VHQLRUV LQ WKH
SUHYLRXV\HDU
´:H KDG PRUH ILUVW\HDU
VWXGHQWV VR ,·P WKLQNLQJ
WKDW LW·V KDUGHU IRU ILUVW
\HDU VWXGHQWV WR DFFOLPDWH WR
FROOHJHµ VKH VDLG ´,W FRXOG
FOHDUO\EHWKHVOLJKWFKDQJHMXVW
EHFDXVH RI WKH FRPSRVLWLRQ RI
XQGHUJUDGXDWHVµ
2I (DVWHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\·V 
XQGHUJUDGXDWHV HQUROOHG LQ
WKH IDOO  VHPHVWHU 
PDGHWKH'HDQ·V/LVWRUDOPRVW
 SHUFHQW 7R PDNH WKH OLVW
DW (,8 VWXGHQWV PXVW KDYH DW
OHDVW D *3$RQ D  VFDOH
ZLWKDWOHDVWFUHGLWKRXUV
6RPH VWXGHQWV DW 6,8 VD\
WKH\EHOLHYHPDNLQJWKH'HDQ·V
/LVWFRXOGKHOSDGYDQFHWKHPLQ
WKHLUIXWXUHFDUHHUV
6DP 0LOOLJDQ D VHQLRU
IURP %HQWRQ VWXG\LQJ FUHDWLYH
ZULWLQJ KDV IUHTXHQWO\ PDGH
WKH 'HDQ·V /LVW EXW VDLG KH
GRHVQ·W WKLQN LW·V JRLQJ WR GR
PXFKIRUKLVRFFXSDWLRQ
$WDP)ULGD\ IDUPHU&KHW
6WXHPNHGURYHDURXQGFDPSXVWR
FROOHFW EDUUHOV RI XVHG YHJHWDEOH
RLOIURPWKHGLQLQJKDOOV
´7KLV VWXII ZLOO VRRQ SRZHU
WKLVWUXFNDQGIHHGP\FDWWOHµKH
VDLG
7KHXQLYHUVLW\·V'DLU\&HQWHU
VWDUWHG WDNLQJ RWKHUZLVH XVHOHVV
YHJHWDEOHRLO ZDVWH IURP WKH
GLQLQJ KDOOV DQG WXUQLQJ LW LQWR
IRRGDQGIXHOODVWVSULQJ
6WXHPNH 'DLU\ &HQWHU
PDQDJHU SURSRVHG WKH LGHD RI
XVLQJ YHJHWDEOH RLO IURP GLQLQJ
KDOOVDQGFRQYHUWLQJLWWRELRGLHVHO
DQGJO\FHUROIRXU\HDUVDJR
/DVWVSULQJWKH6WXGHQW'DLU\
&OXE ZDV DZDUGHG D 
JUDQW IURPWKHXQLYHUVLW\·VJUHHQ
IXQGDQGIXQGLQJIURPWKH
XQLYHUVLW\ IRU WKH SURMHFW 6LQFH
WKHQ WKH\ KDYH EHHQ VHWWLQJ XS
HTXLSPHQWDQGWHVWLQJWKHSURFHVV
WRHQVXUHLWVVXFFHVV
´%HIRUHWKLVWKHXVHGYHJHWDEOH
RLO ZDV HLWKHU EHLQJ PDGH LQWR
VRDS RU PRUH FRPPRQO\ SXW
LQWRODQGÀOOVµKHVDLG
+HVDLGDERXWSHUFHQWRIWKH
FROOHFWHGRLOLVUHF\FOHG
6HYHUDOWLPHVDZHHN6WXHPNH
SLFNVXSWKHEDUUHOVRIWKHRLODQG
WDNHV WKHP WR WKH XQLYHUVLW\·V
YHUPLFRPSRVW FHQWHU D IRUP RI
FRPSRVWLQJ XVLQJ ZRUPV ZKHUH
LW LV WKHQ SXW LQWR D ODUJH WDQN
DQGFRQYHUWHGLQWRELRGLHVHOIXHO
)URP WKHUH WKH IXHO FDQEHXVHG
WR SRZHU D GLHVHO HQJLQH RU EH
XVHGWRFUHDWHDE\SURGXFWFDOOHG
JO\FHURO 7KH E\SURGXFW FDQ
HYHQWXDOO\ VXEVWLWXWH  SHUFHQW
RIWKH'DLU\&HQWHU·VFDWWOHIHHG
6WXHPNH VDLG WKH SURMHFW ZDV
RULJLQDOO\ IDFXOW\EDVHG EXW LV
QRZVWXGHQWUXQ
$PHU $EX*KD]DOHK GDLU\
VFLHQFH VSHFLDOLVW DQG DVVRFLDWH
SURIHVVRURIDQLPDOVFLHQFHIRRG
DQG QXWULWLRQ VDLG KH FRQGXFWV
WKHUHVHDUFKIRUWKHSURMHFW
´, IRFXV RQ VWXG\LQJ DQG
HYDOXDWLQJ WKH JO\FHURO WR VHH
KRZZH FDQ JHW WKHPRVW RXW RI
LWIRU WKHFDWWOHµKHVDLG´:H·UH
DOZD\V WU\LQJ WRÀQGDOWHUQDWLYHV
WREHWWHURXUGDLU\FHQWHUDQGWKLV
ZDVDJUHDWRQHµ
$EX*KD]DOHK VDLG WKH FOXE
XVHG WKHJUDQW WREX\ WKHELRIXHO
FRQYHUWHU DQG WR EX\ HTXLSPHQW
WRWHVWWKHSURGXFW·VTXDOLW\
3KLO *DWWRQ GLUHFWRU RI 3ODQW
DQG 6HUYLFH2SHUDWLRQV VDLG WKH
SURMHFW WLHV LQWR WKH XQLYHUVLW\·V
FRQFHSWRIVXVWDLQDELOLW\
´:HZHUHUHDOO\H[FLWHGWRKHOS
WKH GDLU\ FHQWHUµ KH VDLG ´7KH
IDFW WKDW \RX·YH JRW IRRG ZDVWH
JRLQJ RXW WR WKH YHUPLFRPSRVW
DQG QRZ ZH KDYH WKLV ZDVWH RLO
EHLQJ SURFHVVHG DQG UHXVHG DV
ZHOO MXVW VKRZV WKDW WKHUH DUH
VR PDQ\ JUHDW WKLQJV ZH FDQ
GR WR LPSURYH WKLV XQLYHUVLW\·V
VLWXDWLRQµ
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THE CAR DOCTOR GOES OFF DUTY | Steve “The Car Doctor” Segner, of Carterville, stands on his estate near Spillway Road 
Thursday. Segner said he was gathering firewood to heat his house.  Segner has a greenhouse made mostly of recycled 
materials, where he grows food to feed himself and sell along the roadside, he said. He said he began planting for the coming 
months on Feb. 1 and adds to his garden every six to seven days. 
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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Dairy Center Manager Chet Stuemke, of Altamont, fills a barrel with oil 
Thursday at Lentz Hall. Stuemke said he picks up the used oil from each 
dining hall weekly and transports it to a temporary location, where it 
is processed into biodiesel fuel. The fuel is then used to run machinery 
and its byproduct, glycerol, is used to feed cattle.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
¶¶W e had more first-year students, so 
I’m thinking that it’s 
harder for first-year 
students to acclimate 
to college.
— Chancellor Rita Cheng
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&+,&$*2³3URWHVWHUVZLOO
EH ÁRFNLQJ WR &KLFDJR IRU0D\·V
* DQG 1$72 VXPPLWV DUPHG
ZLWK VPDUWSKRQHV YLGHR FDPHUDV
DQG OLQNV WR VRFLDO PHGLD VLWHV
WKH\·OO XVH IRU VWUDWHJL]LQJ DQG
VKDULQJLPDJHVRIZKDW·VKDSSHQLQJ
³ ULJKW LQ IURQW RI D SROLFH IRUFH
NQRZQ IRU UHVSRQGLQJ ZLWK WRXJK
WDFWLFV
1RZDFLW\FRXQFLOPDQZDQWVWR
IRUELG WKH SROLFH GHSDUWPHQW IURP
SXOOLQJ WKH SOXJ RQ WKH HOHFWURQLF
FRPPXQLFDWLRQ GXULQJ WKH HYHQWV
WDNLQJ DZD\ D WDFWLF HPSOR\HG E\
DXWKRULWLHVGXULQJDFUDFNGRZQRQ
GHPRFUDWLF SURWHVWV LQ (J\SW DQG
GXULQJSURWHVWVLQWKH6DQ)UDQFLVFR
%D\$UHDODVW\HDU
´:H·UH SXWWLQJ GRZQ DPDUNHU
DQG VD\LQJ WKLV KDV KDSSHQHG LQ
RWKHUSODFHVDQGZHGRQ·WHYHQZDQW
LWFRQVLGHUHGKHUHµVDLG$OGHUPDQ
5LFDUGR 0XQR] ZKR SURSRVHG
KLV DQWLFUDFNGRZQ RUGLQDQFH DW
D &KLFDJR &LW\ &RXQFLO PHHWLQJ
:HGQHVGD\ DIWHU ZKLFK LW ZDV
UHIHUUHGWRDFRPPLWWHH
0XQR]VDLGKHKDVQRLQGLFDWLRQ
SROLFH DUH FRQWHPSODWLQJ VKXWWLQJ
GRZQ FHOOSKRQH XVH RU VRFLDO
PHGLD VLWHV $ SROLFH GHSDUWPHQW
VSRNHVZRPDQ VDLG 6XSHULQWHQGHQW
*DUU\ 0F&DUWK\ KDV QR SODQV WR
WDNHVXFKDVWHS
0D\RU 5DKP (PDQXHO·V RIÀFH
KDV VDLG WKH VDPH WKLQJ %XW
DIWHU KH ZDV DVNHG :HGQHVGD\
ZKHWKHU KH ZDV FRQFHUQHG WKDW
DQ RUGLQDQFH FRXOG KDPVWULQJ
WKH SROLFH GHSDUWPHQW·V DELOLW\ WR
UHDFW WR DQ HPHUJHQF\ (PDQXHO
ZRXOGRQO\VD\WKDW´*DUU\DQG$O
:\VLQJHU0F&DUWK\·VÀUVWGHSXW\
VXSHULQWHQGHQW DUH ZRUNLQJ ZLWK
WKHDOGHUPDQRQWKDWµ
0XQR]·V GHWHUPLQDWLRQ WR
WDNH WKH WDFWLF RII WKH WDEOH LV DQ
DFNQRZOHGJHPHQW WKDW WKH IURQW
OLQHDWPDVVSURWHVWVLVLQFUHDVLQJO\
WHFKQRORJLFDO DV RIÀFLDOV DQG
SURWHVWHUV VHDUFK IRU D EDODQFH
EHWZHHQ VHFXULW\ DQG IUHHGRP RI
VSHHFK
,W DOVR LOOXVWUDWHV D JURZLQJ
QHUYRXVQHVV DERXW SRWHQWLDO
FODVKHV LQ D FLW\ZKHUH WKH SROLFH
IRUFH LV GRJJHG E\ PHPRULHV RI
RIÀFHUV FOXEELQJSURWHVWHUV GXULQJ
WKH  'HPRFUDWLF 1DWLRQDO
&RQYHQWLRQ 0RUH UHFHQWO\ WKH
SROLFHZHUHDGPRQLVKHGE\DMXGJH
IRUWKHZD\WKH\DUUHVWHGPDVVHVRI
GHPRQVWUDWRUV GXULQJ D  ,UDT
:DUSURWHVWDQGWKHFLW\DQQRXQFHG
ODVWZHHNLWZDVSD\LQJPRUHWKDQ
PLOOLRQWRVHWWOHDODZVXLW
7KH FOXE·V SODQ KDV WZR SKDVHV
WR EH LQVWLWXWHGRYHUÀYH\HDUV7KH
JRDO RI WKH ÀUVW SKDVH LV WR EH DEOH
WR FRQYHUW WKH RLO DQG PDNH WKH
'DLU\ &HQWHU HFRIULHQGO\ 7KH JRDO
RI WKH VHFRQGSKDVH LV WREHDEOH WR
LPSOHPHQWLWDURXQGFDPSXVDQGXVH
LWWRSURGXFHHOHFWULFLW\
6WXHPNH VDLG WKH LGHD RI XVLQJ
ELRGLHVHOWRSURGXFHHOHFWULFLW\LVQRW
WKDWDEVWUDFW
´$OOZHZRXOGQHHGLVDELRGLHVHO
JHQHUDWRU7KHQZHZRXOGQRORQJHU
KDYH WR SD\ DQ HOHFWULFLW\ ELOOµ
KHVDLG
7KLVZRXOGEHDFOHDQHUDQGVDIHU
DOWHUQDWLYHWRFRDOSRZHUKHVDLG
6WXHPNH VDLG WKH 'DLU\ &HQWHU
FRXOGHYHQWXDOO\EHVHOIVXIÀFLHQW
´,I ZH JURZ  DFUHV RI FDQROD
DQG SUHVVHG LW ZH FRXOG DFWXDOO\
VXSSO\HQRXJKRLOWRFRYHUDOORIWKH
FDPSXV
 QHHGV IRU D\HDUµ6WXHPNH
VDLG´7KHQZHFDQWDNHWKHRLODIWHU
LWLVXVHGDQGWXUQLWLQWRELRGLHVHOWR
SRZHUDOORIWKHHTXLSPHQWWRKDUYHVW
WKHFDQROD
+H VDLG WKH JO\FHURO FRXOG EH
XVHGWRIHHGWKHFRZVDORQJZLWKWKH
FRPSUHVVHGFDQRODPDVK7KHFRZV·
PDQXUHFRXOGWKHQEHXVHGWRIHUWLOL]H
WKHQH[WFDQRODFURSKHDGGHG
7KH'DLU\&OXE·VPDLQJRDOZDV
WR UHGXFH WKH XQLYHUVLW\·V FDUERQ
IRRWSULQWDQGVDYHPRQH\
%XQQ\ /H%DURQ FKDLUZRPDQ RI
WKH*UHHQ)XQG&RPPLWWHHVDLGWKLV
SURMHFWLVWKHHSLWRPHRIUHGXFHUHXVH
DQGUHF\FOH
´,W·VDJUHDWVWHSIRUWKLVXQLYHUVLW\
DQG KRSHIXOO\ DQ H[DPSOH IRU ORFDO
IDUPHUVµVKHVDLG
6WXHPNHVDLGWKH'DLU\&HQWHULV
EDVLFDOO\ WKH HTXLYDOHQW RI D IDPLO\
IDUP
´7KLV LVRXURSSRUWXQLW\ WRUHDFK
RXWWRVPDOOHUIDUPVDQGVKRZWKHP
KRZWREHHIÀFLHQWDQGWKDWWKHUHDUH
DOZD\VQHZDYHQXHVµKHVDLG´7KLV
GDLU\IDUPPD\EHDQROGIDFLOLW\EXW
ZH
UHUXQQLQJRQQHZLGHDVµ
+H VDLG WKH SHRSOH KH ZLOO
QHHGWR LPSUHVVDUHSXEOLVKHUV
DQG IRU JUDGXDWH VFKRRO WKH
DGPLVVLRQV FRXQVHORUV ZLOO
ZDQW WRVHHKLVSRUWIROLRUDWKHU
WKDQ JUDGH SRLQW DYHUDJH +H
VDLG KH VWLOO ZRUNV KDUG LQ
VFKRRODQ\ZD\
´, OLNH WR OHDUQ VR ,·P QRW
JRLQJ WREORZRIIP\FODVVHVµ
0LOOLJDQ VDLG ´,W PDNHV P\
PRP KDSS\ DQG VRPH VFKRROV
OLNHDQ,Y\/HDJXHZRXOGFDUHµ
.DUD&R[DVRSKRPRUHIURP
2DNODQG VWXG\LQJ DJULFXOWXUH
HGXFDWLRQ DQG DQLPDO VFLHQFH
VDLG VKH SXWV D ORW RI SUHVVXUH
RQ KHUVHOI WRPDNH WKH'HDQ·V
/LVW HYHU\ VHPHVWHU 6KH VDLG
LW·V DJRRG UHVXPHERRVWHU DQG
VKRZVVKH·VDKDUGZRUNHU
´, GRQ·W NQRZ KRZPXFK LW
ZLOO KHOS PH LQ P\ FDUHHUµ
&R[ VDLG ´, WKLQN LW ZLOO KHOS
PH VWDQG RXW LQ WKH LQWHUYLHZ
SURFHVV EXW DIWHU D IHZ \HDUV
ZKR·V UHDOO\ JRLQJ WR FDUH
LI , PDGH WKH 'HDQ·V /LVW"
6RPHWLPHV,ZRQGHUµ
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHG
DWWNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQ
FRPRUH[W
BIODIESEL
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DEAN’S LIST
CONTINUED FROM 1
Lean Johnson, left, plays a game of bag toss Thursday while Dacie Crameens, a volunteer for adult day service, watches the throw at the Senior Adult Services in Carbondale. 
The adult day service offers Bingo, Dominos, “Movie Fridays” and more for attendees to compete in. “It helps a lot of people to socialize and enjoy other people,” said Mary 
Jane Mclafferty, coordinator for the service.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
Tossing bags
WRZLQEUDJV
&KLFDJRDVNHGQRWWRVWLÁHZLUHOHVVDWVXPPLWV
'21%$%:,1
$VVRFLDWHG3UHVV
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
0RVW SHRSOH LQ WKH $UDE ZRUOG
DFFRUGLQJ WR RSLQLRQ SROOV EHOLHYH WKH
+RORFDXVW QHYHU KDSSHQHG WKDW LW·V D
-HZLVK LQYHQWLRQDQGD WULFN WRZLQ WKH
ZRUOG·VV\PSDWK\DQGVXSSRUW3UHVLGHQW
0DKPRXG $KPDGLQHMDG RI ,UDQ LV
VLPLODUO\PLQGHGKHKDVVDLGVRFRXQWOHVV
WLPHV
,QWKH:HVWVSHDNLQJRIWKH+RORFDXVW
PRVWOHDGHUVDQGFRPPHQWDWRUVFRQFHGH
WKDW LW GLG LQGHHG RFFXU%XW SULYDWHO\
DQG VRPHWLPHV SXEOLFO\ VRPH WHOO WKH
,VUDHOLV´ *HWRYHULWµ7KH\PHDQWKDWWKH
PXUGHURIPLOOLRQ-HZVGXULQJ:RUOG
:DU,,VKRXOGQRWGRPLQDWHRUSHUKDSV
HYHQVWURQJO\LQÁXHQFH,VUDHO·VSROLFLHV
WRGD\
%XWLVWKLVUHDVRQDEOHRUHYHQPRUDO"
6KRXOG,VUDHOVHWDVLGHWKHPHPRU\DQG
UHDOLW\ RI ZKDW KDSSHQHG WR LWV SHRSOH
DQG FRQGXFW LWV OLIH DV D QDWLRQ DV LI
QRWKLQJKDSSHQHG"
7KH IDFW LV WKDW ,VUDHO·V OHDGHUV
UHÁHFWLQJ ,VUDHOL SXEOLF RSLQLRQ WDNH
YHU\ VHULRXVO\ ,UDQ·V RIWUHSHDWHG WKUHDW
WR FUHDWH D VHFRQG +RORFDXVW WR ZLSH
WKH -HZLVK VWDWH³´WKH=LRQLVW HQWLW\µ
RU´=LRQLVWUHJLPHµDV WKH,UDQLDQVFDOO
LW ³ RII WKH PDS 7KH\ WDNH HTXDOO\
VHULRXVO\ ,UDQ·VQXFOHDUSURJUDPZKLFK
WKH LQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\DIWHU\HDUV
RI GHQLDO RU DW OHDVW VNHSWLFLVP QRZ
DFFHSWV LV JHDUHG WR WKH SURGXFWLRQ RI
QXFOHDUZHDSRQU\,VUDHOLVDWOHDVWWKRVH
ZKRGRQ·WEXU\WKHLUKHDGVLQ WKHVDQG
EHOLHYH WKDW LI WKH ,UDQLDQV JHW QXFOHDU
ZHDSRQVWKH\ZLOOLQWKHHQGXVHWKHP
³RUDWDPLQLPXPFDQQRWEHUHOLHGRQ
QRWWRXVHWKHP³DQGWKDW,VUDHO·VYHU\
H[LVWHQFHLVDWVWDNH
$IWHU \HDUV RI ,VUDHOL FDMROLQJ DQG
EODQGLVKPHQWV WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG
WKH (XURSHDQ FRPPXQLW\ KDYH DW ODVW
VWDUWHG WR LPSRVH VHULRXV VDQFWLRQV
DJDLQVW7HKUDQWDUJHWLQJLWVRLOLQGXVWULHV
DQGFHQWUDOEDQN%XWWKHVDQFWLRQVKDYH
FRPHWRRODWH³DQGEHVLGHVPDQ\LQ
WKH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ PHDQLQJ
5XVVLD &KLQD ,QGLD 7XUNH\ WKH$UDE
VWDWHVDQGVRPHRWKHUFRXQWULHVDUHQRW
RQERDUGRUDUHDFWLYHO\VXEYHUWLQJWKHVH
VDQFWLRQV UHQGHULQJ WKHP XOWLPDWHO\
LQHIIHFWLYH 7KH ,UDQLDQV KDYH VDLG DV
PXFK 7KH\ ZLOO QRW DEDQGRQ WKHLU
QXFOHDU SURJUDP HYHQ LI WKH VDQFWLRQV
ELWH LQWR WKHLU FLWL]HQV· OLYLQJ VWDQGDUGV
$FFRUGLQJ WR WKH ,VUDHOL PLOLWDU\
LQWHOOLJHQFH FKLHI ,UDQ VXIIHUV IURP 
SHUFHQW DQQXDO LQÁDWLRQ  SHUFHQW
XQHPSOR\PHQWLWVFXUUHQF\WKHULDOKDV
EHHQGHSUHFLDWLQJE\OHDSVDQGERXQGV
<HW$PHULFD·V DQG (XURSH·V OHDGHUV
WHOO,VUDHO:DLWJLYHWKHVDQFWLRQVWLPH
%XW WLPH KDV DOPRVW UXQ RXW 86
'HIHQVH 6HFUHWDU\ /HRQ 3DQHWWD KDV
SXEOLFO\VWDWHGWKDWLI,UDQGHFLGHGWRGR
LWLWFRXOGKDYHWKHERPEZLWKLQD\HDU
DQGWKHPHDQVWRGHOLYHULWD\HDURUWZR
ODWHU$QGSHUKDSV3DQHWWD LVZURQJ³
SHUKDSVWKHUHLVOHVVWLPHWKDQKHWKLQNV
2U DV ,VUDHOL 'HIHQVH 0LQLVWHU (KXG
%DUDNSXWLWHDUOLHUWKLVPRQWKWKRVHZKR
DGYLVH,VUDHOWRZDLWWLOOODWHUPD\HQGXS
GLVFRYHULQJWKDW´ ODWHULVWRRODWHµ
7KH FKRLFH LV FOHDU DQG VWDUN
(LWKHU ,UDQ OHG E\ IDQDWLFDO EUXWDO DQG
PLOOHQDULDQ OHDGHUV ZLOO JHW WKH ERPE
RU LW ZLOO EH SUHYHQWHG IURP GRLQJ
VR E\ PLOLWDU\ DVVDXOW RQ LWV QXFOHDU
LQVWDOODWLRQVE\$PHULFDRU,VUDHO,IWKH
$PHULFDQV ZKR KDYH WKH FDSDELOLW\ WR
GRDWKRURXJKMREGRQ·WGRLW³DQGWKH\
GRQ·WVHHPWRKDYHWKHVWRPDFKIRULWDIWHU
,UDTDQG$IJKDQLVWDQ³WKHQWKH,VUDHOLV
ZLWKWKHLUPRUHOLPLWHGFDSDELOLWLHVZLOO
KDYHWR
+RZ :DVKLQJWRQ ZKLFK KDV
UHSHDWHGO\ DQG PRUH RU OHVV SXEOLFO\
YHWRHGWKHLGHDZRXOGUHDFWWRDQ,VUDHOL
VWULNH GHHSO\ ZRUULHV SROLF\PDNHUV LQ
-HUXVDOHP %XW LW ZRUULHV WKHP IDU OHVV
WKDQ D QXFOHDUZHDSRQL]HG ,UDQ $QG
EHVLGHV VRPH ,VUDHOL RIÀFLDOV EHOLHYH
WKDWLQDQHOHFWLRQ\HDU3UHVLGHQW2EDPD
ZRXOG EH VHULRXVO\ KDQGLFDSSHG ZKHQ
FRQVLGHULQJDQWL,VUDHOLPHDVXUHV
2IFRXUVH,UDQZKLOHQRWDVSRZHUIXO
DVLWVUKHWRULFRIWHQVXJJHVWVLVQRSDSHU
WLJHU ,WPD\UHDFW WRDQ,VUDHOLVWULNHDV
6\ULDGLGLQZKHQ,VUDHOWRRNRXWLWV
1RUWK .RUHDQGHVLJQHG QXFOHDU UHDFWRU
³E\GRLQJQRWKLQJ%XWDPRUHOLNHO\
VFHQDULR LV D ZRUOGZLGH LQFUHDVH LQ RLO
SULFHV DQG FRQYHQWLRQDO DQG WHUURULVW
FRXQWHUVWULNHV DJDLQVW WDUJHWV UDQJLQJ
IURP ,VUDHO WR WKH *XOI RI +RUPX]
WR ,UDT DQG $IJKDQLVWDQ WR :HVWHUQ
LQVWDOODWLRQV DURXQG WKH ZRUOG$QG DQ
,VUDHOLRU$PHULFDQDWWDFNRQ,UDQZRXOG
OLNHO\ ULOH PXFK RI WKH 0XVOLP ZRUOG
FDXVLQJ ZLGHUDQJLQJ SROLWLFDO IDOORXW
%XWWKHFRQVHTXHQFHVRIQXFOHDUERPEV
KLWWLQJ7HO$YLYDQG+DLID³HIIHFWLYHO\
GHVWUR\LQJ,VUDHODYHU\VPDOOFRXQWU\³
DUHHYHQPRUHGLUHFHUWDLQO\DVVHHQIURP
-HUXVDOHP
7KH,VUDHOLVPD\KDYHWKHFDSDELOLW\
XVLQJ FRQYHQWLRQDO ZHDSRQV RQO\ WR
GHOD\ WKH ,UDQLDQ QXFOHDU SURJUDP DQG
RQO\E\DIHZ\HDUV%XWDQ\GHOD\LVJRRG
SHUKDSVWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\³
ZKRNQRZVPD\EHHYHQWKH5XVVLDQV³
ZLOOZDNHXSWRWKHGDQJHURIDQXFOHDU
,UDQDQG WDNHHIIHFWLYHPHDVXUHV WRKDOW
WKH ,UDQLDQ QXFOHDU ZHDSRQV SURJUDP
GHÀQLWLYHO\
%XW RQH WKRXJKW REWUXGHV DERYH DOO
HOVH,IWKH,UDQLDQQXFOHDUSURMHFWLVQRW
KDOWHGQRZE\FRQYHQWLRQDOPHDQVWKHUH
ZLOOEHE\PLVFDOFXODWLRQ,UDQLDQDVVDXOW
RU,VUDHOLSUHHPSWLRQDQXFOHDUZDULQWKH
0LGGOH(DVW
)5,'$<)(%58$5<3$*(
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LETTER TO THE EDITOR
On Iran, a stark choice
BENNY MORRIS
Los Angeles Times
GUEST COLUMN
Here at SIU, we pregame harder than we study
'($5(',725
,·YHEHHQUHDGLQJDORWODWHO\DERXWWKHGHFOLQH
LQHQUROOPHQWDQGWKHGLVFRQWHQWWKLVKDVFDXVHG
,·YHUHDGDERXWLWEHLQJEODPHGRQWKH¶ZDURQ
IXQ·,V\PSDWKL]HZLWKWKLVLGHDWRVRPHH[WHQW
EXWIHHOWKRVHSROLFLHVRXJKWWREHSXWLQFRQWH[W
:KDWKDVVWRRGRXWWRPHGXULQJWKHVHYHQ
PRQWKV ,·YH EHHQ KHUH LV WKHZDQWRQ YLROHQFH
DQGGHVWUXFWLRQ2QWKHODVWXQRIÀFLDO+DOORZHHQ
ZHHNHQG,VDZVRPHRQH·VFDUJHWGHVWUR\HG+H
ZDVWU\LQJWROHDYHDSDUW\DQGZDVUXQGRZQE\
DERXWÀYHRWKHUSHRSOHZKREHJDQWREHDWKLVFDU
7KH\NLFNHGERG\SDQHOVWKUHZERWWOHVDWLW³
VRPHRQHHYHQMXPSHGRQWKHWUXQNDQGSXQFKHG
LQWKHEDFNZLQGRZ
$WWKHHQGRIODVWVHPHVWHUIRXUFDUVLQP\
DSDUWPHQW·VSDUNLQJORWVXIIHUHGYDULRXVIRUPVRI
GDPDJH,WUDQJHGIURPSXQFKHGRIIVLGHPLUURUV
WR VRPHRQHZKR KDG WKHLU IURQW HQG VPDVKHG
LQZLWKDUXVW\PHWDOEDU$QRWKHUFDUGRZQWKH
VWUHHW IURP PH ZDV EHDWHQ WR SLHFHV ZLWK DQ
XSURRWHGVWUHHWVLJQWKDWVDPHZHHNHQG:KHQ
P\IULHQGFDPHGRZQKHUHVRPHRQHUDQXSRQH
VLGHRIKLVFDUDQGGRZQWKHRWKHU
(YHU\0RQGD\WKHUH·VQHZEURNHQJODVVLQ
WKHVWUHHWVIURPWKHODWHVWSDUW\ZHHNHQG0RUH
WKDQRQFH,·YHFRPHWRP\DSDUWPHQWRIWHQLQ
WKHPLGGOHRI WKHGD\ WRÀQG VRPHNLG WU\LQJ
WR\DQNDELNHRII WKHUDFN7KHUHZHUHDUPHG
JXDUGVDWP\FRPSOH[IRU3RODU%HDUZHHNHQG
/DVWZHHN,IRXQGDXVHGQHHGOHLQWKHVWUHHWIRU
FU\LQJRXWORXG
6R , XQGHUVWDQG ZK\ +DOORZHHQ ZHHNHQG
KDV EHHQ FDQFHOOHG :H·YH DSSDUHQWO\ KDG
+DOORZHHQ ULRWV VLQFH WKH ¶V ZKHQ 3OD\ER\
FRLQHGRXUSDUW\VFKRROUHSXWDWLRQ<RXFDQVHH
WKHPDQ\ULRWVVLQFHRQ<RX7XEH,W·VQR
ZRQGHU FDPSXV FLW\ FRXQW\ DQG VWDWH SROLFH
VKRZHGXSWRWKH7RZHUVODVWVHPHVWHUZKHQWKH
SRZHUZHQWRXW6,8VWXGHQWVGRQ·W MXVWSDUW\
WKH\SDUW\
'RQ·WJHWPHZURQJ,WKLQN6,8LVDGHFHQW
VFKRRO1RWWKHEHVWLQWKHEXVLQHVVEXWFHUWDLQO\
QRW WKHZRUVW ,W KDV D ODUJHEHDXWLIXO FDPSXV
DQG WKH ORFDOV GHÀQH WKHPHDQLQJ RI VRXWKHUQ
KRVSLWDOLW\&RPLQJIURPWKHIULJLGVL[PRQWKV
RI&KLFDJRZLQWHUV,·PXVHGWRWKHZHDWKHUKHUH
LVSKHQRPHQDO
%XWDWWKHHQGRIWKHGD\,FDPHKHUHWRVWXG\
,·P\HDUVROGVR,·YHKDGP\FUD]\SDUWLHV
QLJKWVRIEDGGHFLVLRQVDQGGD\VRIFDUHOHVVQHVV
³EXWQHYHUWRWKLVH[WHQW,WLVGHSUHVVLQJDQG
GLVWUDFWLQJ WR VHH VRPXFK VHQVHOHVVQHVV IURP
P\SHHUV
:KDW FDQ WKH XQLYHUVLW\ GR DERXW LW" 1RW
PXFK ,W VHHPV WR EH PRUH RI DQ LVVXH ZLWK
WKHTXDOLW\RIVWXGHQWVZHDUHDWWUDFWLQJWRWKLV
VFKRRO5DLVLQJDGPLVVLRQVWDQGDUGVWRJDUQHU
PRUH VHULRXV VWXGHQWV ZRQ·W GR D WKLQJ IRU
HQUROOPHQW
*LYHQ WKH FKDQFH WR WUDQVIHU WR DQRWKHU
VFKRRO , IHHOVDG WRVD\,·GSUREDEO\ WDNH LW ,
OLNHLWGRZQKHUH%XW,IHHOPDQ\VWXGHQWVGRQ·W
WDNHWKLVVHULRXVO\ZKLFKPDNHVPHIHHOPDQ\
HPSOR\HUVZRQ·WWDNHP\6,8GHJUHHVHULRXVO\
3HUKDSVRXUVKLUWVVKRXOGUHDG´:HSUHJDPH
KDUGHUWKDQZHVWXG\µ
Sean Martin
sophomore from Glendale Heights 
studying electrical engineering
Given the chance to transfer to another school, I feel sad to say I’d probably take it. I like it down here. But I feel many students don’t take this seriously, which 
makes me feel many employers won’t take my SIU degree seriously.
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
Mike Scelfo, a junior from Chicago studying art and photography, helps Ann DeHorn, of Carbondale, Thursday along the sidewalks of campus. 
Scelfo said he knows DeHorn personally from church.  With his hand on her shoulder, Scelfo said, “It’s always good to see you.”
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
RINLQGQHVV
A deliberate act
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
86RIÀFLDOVWLHWHUURUJURXSWR6\ULDQERPELQJV
WASHINGTON — Top U.S. 
intelligence o!  cials pointed to al-
Qaida in Iraq on " ursday as the 
likely culprit behind recent bombings 
in Syria, the deadliest attacks against 
the Syrian government in the 
11-month uprising.
" ough the U.S. has called for 
Syrian President Bashar Assad to 
step down, his fall could lead to a 
power vacuum that al-Qaida's largest 
regional a!  liate or other extremist 
groups could # ll, Director of National 
Intelligence James Clapper told 
Congress. And that could allow such 
groups to help themselves to Syria's 
vast stockpiles of chemical weapons.
At the Pentagon, Defense 
Secretary Leon Panetta said the crisis 
in Syria has become “that much 
more serious” and worrisome to the 
United States as a result of indications 
that al-Qaida has in# ltrated the 
government's opposition.
“It does raise concerns for us 
that al-Qaida is trying to assert a 
presence there,” he said. “As to just 
what their role is and how extensive 
their role is, I think that still remains 
to be seen.”
In New York, meanwhile, the 
U.N. General Assembly approved a 
resolution backing an Arab League 
plan calling for Assad to step down 
and strongly condemning human 
rights violations it said his government 
had committed. " e vote, though not 
legally binding, re$ ects widespread 
world opinion.
Likewise, in Vienna, U.N. 
Secretary-General Ban Ki-moon 
accused the Syrian government of 
committing “almost certain” crimes 
against humanity as activists reported 
fresh violence and the arrest of several 
prominent dissidents, including a 
U.S.-born blogger.
" e comments by Panetta and 
Clapper in Washington marked a 
diplomatically dissonant moment of 
near-agreement between American 
o!  cials and the Syrian leadership 
they have called on to step down, a% er 
the deaths of thousands of Syrians in 
the unrest that started during last 
year’s Arab Spring.
Syrian President Assad has long 
blamed terrorists for starting the 
uprising, which has pitted his 
military against a rag-tag group of 
angry Syrians, divided by religion 
and neighborhood.
Al-Qaida’s leader called for 
Assad’s ouster last week. " at 
endorsement has created new 
obstacles for the U.S., its Western 
allies and Arab states trying to 
# gure out a way to help push Assad 
from power.
Clapper said bombings against 
Syrian security and intelligence targets 
in Damascus in December, and two 
more recent bombings in the nation's 
largest city, Aleppo, bear “all the 
earmarks of an al-Qaida-like attack,” 
leading the U.S. intelligence to believe 
the Iraqi militant branch is extending 
its reach into Syria.
He added the mixture of Syrian 
opposition groups may have 
been in# ltrated by such militants, 
probably without their knowledge.
“We’ve seen evidence of Sunni 
extremists,” he said. “Can’t label them 
speci# cally as al-Qaida, but similar ilk 
who are in# ltrating the oppositionist 
groups.”
.,0%(5/<'2=,(5
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Brandon Trammel, a junior from Marion studying printmaking, draws on stone Thursday during a 
printmaking class at the Allyn Building. Trammel said he usually prefers etching for his assignments. 
But Trammel said he’s giving stone lithography a try for his next assignment after his instructor, Travis 
Janssen, a visiting assistant professor in the School of Art and Design, introduced him to it. Students 
are instructed to use the technique they are most comfortable with, but they are also encouraged to 
experiment with new forms.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
/DZPDNHUSURSRVHVWD[
IRU,OOLQRLVVWULSFOXEV
Exploring
QHZWHUULWRU\
635,1*),(/' ³$Q  ,OOLQRLV
ODZPDNHUZDQWV WR WD[DGPLVVLRQV
WR VWULS FOXEV WR UDLVH PRQH\ IRU
VH[XDO DVVDXOW SUHYHQWLRQ DUJXLQJ
WKDW D PL[ RI DOFRKRO DQG QXGH
GDQFLQJ FRQWULEXWH WR YLROHQFH
DJDLQVWZRPHQ
6HQ7RL+XWFKLQVRQ'2O\PSLD
)LHOGVLVFDOOLQJIRUWKHFOXEVWRSD\
D  WD[ IRU HYHU\ FXVWRPHU 6KH
SODQVDQHZVFRQIHUHQFH)ULGD\ZLWK
/W*RY6KHLOD6LPRQDQGZRPHQ·V
DGYRFDWHVWRSURPRWHWKHOHJLVODWLRQ
6LPRQ VDLG 7KXUVGD\ WKDW VKH
KDV QR SUREOHP ZLWK WKH VWDWH
FROOHFWLQJPRQH\IURPDQLQGXVWU\
WKDWVKHFRQVLGHUVKDUPIXO
´,WKLQNLW·VIDLUWROHDQRQWKRVH
VRUWV RI HQWHUWDLQPHQW WR SURYLGH
PRQH\ IRU VHUYLFHV LQWHQGHG WR
UHGXFH YLROHQFH WRZDUG ZRPHQµ
VDLG6LPRQD&DUERQGDOH'HPRFUDW
6WULS FOXEV VWURQJO\ REMHFW WR
WKHSODQ³DW OHDVWDW WKHOHYHO
³DQGGLVDJUHHZLWKWKHFODLPWKDW
WKHLU FOXEV FRQWULEXWH WR YLROHQFH
7KH\ SUHGLFW D WD[ ZRXOG IRUFH
VPDOOHU FOXEV WR FORVH WKHLU GRRUV
SXWWLQJSHRSOHRXWRIZRUN
$ OREE\LVW IRU WKH ,OOLQRLV &OXE
2ZQHUV$VVRFLDWLRQ VDLG WKHUHPD\
EHZD\VWKDWVWULSFOXEVFDQFRQWULEXWH
ZLWKRXWEHLQJGULYHQRXWRIEXVLQHVV
´$W VRPH SRLQWZH·UH JRLQJ WR
WU\ WR FRPH LQ ZLWK DQ DOWHUQDWLYH
SODQ ZLWK PRQH\ IRU WKH VWDWH
FRPLQJIURPRXULQGXVWU\µOREE\LVW
$O5RQDQ D IRUPHU OHJLVODWRU WROG
WKH&KLFDJR7ULEXQH´:H·UHQRWRXW
WRNLOOLW:H·UHRXWWRGRLWULJKWµ
7H[DV KDV D VLPLODU ODZ WKDW
WD[HV WKHEXVLQHVVHVSHU FXVWRPHU
ZKLFK ZDV XSKHOG E\ WKH VWDWH·V
6XSUHPH&RXUW ODVW \HDU2IÀFLDOV
VD\ WKH 7H[DV ODZ FRXOG UDLVH DV
PXFKDVPLOOLRQ
7KH ,OOLQRLV OHJLVODWLRQ ZRXOG
DSSO\WRVWULSFOXEVWKDWVHOOOLTXRU
RU DOORZ FXVWRPHUV WR EULQJ LW LQ
&OXEVFRXOGFKRRVHKRZWRFROOHFW
WKHWD[ZKHWKHULW·VUDLVLQJHQWUDQFH
IHHV FKDUJLQJ PRUH IRU GULQNV RU
WDNLQJLWIURPWKHERWWRPOLQH
´0\ NLGV DUH JURZLQJ XS LQ D
GLIIHUHQWDJHDGLIIHUHQWWLPHDQG,
ZDQWWKHFRPPXQLWLHVWKDWWKH\OLYHLQ
WREHVDIHIRUWKHPµ+XWFKLQVRQVDLG
´:HDOOQHHG WREHZRUNLQJ WRZDUG
D VRFLHW\ WKDW XQGHUVWDQGV YLROHQFH
DJDLQVWZRPHQLVLQDSSURSULDWHLQDOO
FLUFXPVWDQFHVDQGDOOWLPHVµ
7KH H[HFXWLYH GLUHFWRU RI WKH
,OOLQRLV &RDOLWLRQ $JDLQVW 6H[XDO
$VVDXOW3ROO\3RVNLQ VDLG WKHUH LV
OLWWOHFKDQFHWKHWD[ZRXOGFORVHVWULS
FOXEV%XWWKH\VKRXOGEHUHTXLUHGWR
KHOSZRPHQZKRQHHGDLGVKHVDLG
´,W·VVHOOLQJZRPHQ·VERGLHVIRU
EXVLQHVV SURÀWV :H NQRZ IURP
RXUZRUN DQG WKH VWXGLHVZH ORRN
DWWKDWWKHVHHIIHFWVRQZRPHQDUH
YHU\ GHWULPHQWDO DQG KDUPIXOµ
3RVNLQVDLG
7KHUH ZHUH RYHU  VH[XDO
DVVDXOWV UHSRUWHG WR ,OOLQRLV ODZ
HQIRUFHPHQW LQ  DOWKRXJK
PDQ\JRXQUHSRUWHGVKHVDLG
'DYLG ( 6PLWK H[HFXWLYH
GLUHFWRU RI WKH ,OOLQRLV )DPLO\
,QVWLWXWH VDLG KLV LGHDO VROXWLRQ
ZRXOG EH WR VKXW WKH VWULS FOXEV
GRZQ EXW KH GRHVQ·W REMHFW WR
WD[LQJ WKHPIRUKHOSVH[XDODVVDXOW
YLFWLPVDQGSUHYHQWLRQ+HGRXEWVLW
ZLOOIRUFHDQ\FOXEVWRFORVH
´:HNHHSWD[LQJWREDFFREXWWKH\
NHHSVHOOLQJFLJDUHWWHVµ6PLWKVDLG
7KHELOOLV6%
$VVRFLDWHG3UHVV
0RVW SHRSOH LQ WKH $UDE ZRUOG
DFFRUGLQJ WR RSLQLRQ SROOV EHOLHYH WKH
+RORFDXVW QHYHU KDSSHQHG WKDW LW·V D
-HZLVK LQYHQWLRQDQGD WULFN WRZLQ WKH
ZRUOG·VV\PSDWK\DQGVXSSRUW3UHVLGHQW
0DKPRXG $KPDGLQHMDG RI ,UDQ LV
VLPLODUO\PLQGHGKHKDVVDLGVRFRXQWOHVV
WLPHV
,QWKH:HVWVSHDNLQJRIWKH+RORFDXVW
PRVWOHDGHUVDQGFRPPHQWDWRUVFRQFHGH
WKDW LW GLG LQGHHG RFFXU%XW SULYDWHO\
DQG VRPHWLPHV SXEOLFO\ VRPH WHOO WKH
,VUDHOLV´ *HWRYHULWµ7KH\PHDQWKDWWKH
PXUGHURIPLOOLRQ-HZVGXULQJ:RUOG
:DU,,VKRXOGQRWGRPLQDWHRUSHUKDSV
HYHQVWURQJO\LQÁXHQFH,VUDHO·VSROLFLHV
WRGD\
%XWLVWKLVUHDVRQDEOHRUHYHQPRUDO"
6KRXOG,VUDHOVHWDVLGHWKHPHPRU\DQG
UHDOLW\ RI ZKDW KDSSHQHG WR LWV SHRSOH
DQG FRQGXFW LWV OLIH DV D QDWLRQ DV LI
QRWKLQJKDSSHQHG"
7KH IDFW LV WKDW ,VUDHO·V OHDGHUV
UHÁHFWLQJ ,VUDHOL SXEOLF RSLQLRQ WDNH
YHU\ VHULRXVO\ ,UDQ·V RIWUHSHDWHG WKUHDW
WR FUHDWH D VHFRQG +RORFDXVW WR ZLSH
WKH -HZLVK VWDWH³´WKH=LRQLVW HQWLW\µ
RU´=LRQLVWUHJLPHµDV WKH,UDQLDQVFDOO
LW ³ RII WKH PDS 7KH\ WDNH HTXDOO\
VHULRXVO\ ,UDQ·VQXFOHDUSURJUDPZKLFK
WKH LQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\DIWHU\HDUV
RI GHQLDO RU DW OHDVW VNHSWLFLVP QRZ
DFFHSWV LV JHDUHG WR WKH SURGXFWLRQ RI
QXFOHDUZHDSRQU\,VUDHOLVDWOHDVWWKRVH
ZKRGRQ·WEXU\WKHLUKHDGVLQ WKHVDQG
EHOLHYH WKDW LI WKH ,UDQLDQV JHW QXFOHDU
ZHDSRQVWKH\ZLOOLQWKHHQGXVHWKHP
³RUDWDPLQLPXPFDQQRWEHUHOLHGRQ
QRWWRXVHWKHP³DQGWKDW,VUDHO·VYHU\
H[LVWHQFHLVDWVWDNH
$IWHU \HDUV RI ,VUDHOL FDMROLQJ DQG
EODQGLVKPHQWV WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG
WKH (XURSHDQ FRPPXQLW\ KDYH DW ODVW
VWDUWHG WR LPSRVH VHULRXV VDQFWLRQV
DJDLQVW7HKUDQWDUJHWLQJLWVRLOLQGXVWULHV
DQGFHQWUDOEDQN%XWWKHVDQFWLRQVKDYH
FRPHWRRODWH³DQGEHVLGHVPDQ\LQ
WKH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ PHDQLQJ
5XVVLD &KLQD ,QGLD 7XUNH\ WKH$UDE
VWDWHVDQGVRPHRWKHUFRXQWULHVDUHQRW
RQERDUGRUDUHDFWLYHO\VXEYHUWLQJWKHVH
VDQFWLRQV UHQGHULQJ WKHP XOWLPDWHO\
LQHIIHFWLYH 7KH ,UDQLDQV KDYH VDLG DV
PXFK 7KH\ ZLOO QRW DEDQGRQ WKHLU
QXFOHDU SURJUDP HYHQ LI WKH VDQFWLRQV
ELWH LQWR WKHLU FLWL]HQV· OLYLQJ VWDQGDUGV
$FFRUGLQJ WR WKH ,VUDHOL PLOLWDU\
LQWHOOLJHQFH FKLHI ,UDQ VXIIHUV IURP 
SHUFHQW DQQXDO LQÁDWLRQ  SHUFHQW
XQHPSOR\PHQWLWVFXUUHQF\WKHULDOKDV
EHHQGHSUHFLDWLQJE\OHDSVDQGERXQGV
<HW$PHULFD·V DQG (XURSH·V OHDGHUV
WHOO,VUDHO:DLWJLYHWKHVDQFWLRQVWLPH
%XW WLPH KDV DOPRVW UXQ RXW 86
'HIHQVH 6HFUHWDU\ /HRQ 3DQHWWD KDV
SXEOLFO\VWDWHGWKDWLI,UDQGHFLGHGWRGR
LWLWFRXOGKDYHWKHERPEZLWKLQD\HDU
DQGWKHPHDQVWRGHOLYHULWD\HDURUWZR
ODWHU$QGSHUKDSV3DQHWWD LVZURQJ³
SHUKDSVWKHUHLVOHVVWLPHWKDQKHWKLQNV
2U DV ,VUDHOL 'HIHQVH 0LQLVWHU (KXG
%DUDNSXWLWHDUOLHUWKLVPRQWKWKRVHZKR
DGYLVH,VUDHOWRZDLWWLOOODWHUPD\HQGXS
GLVFRYHULQJWKDW´ ODWHULVWRRODWHµ
7KH FKRLFH LV FOHDU DQG VWDUN
(LWKHU ,UDQ OHG E\ IDQDWLFDO EUXWDO DQG
PLOOHQDULDQ OHDGHUV ZLOO JHW WKH ERPE
RU LW ZLOO EH SUHYHQWHG IURP GRLQJ
VR E\ PLOLWDU\ DVVDXOW RQ LWV QXFOHDU
LQVWDOODWLRQVE\$PHULFDRU,VUDHO,IWKH
$PHULFDQV ZKR KDYH WKH FDSDELOLW\ WR
GRDWKRURXJKMREGRQ·WGRLW³DQGWKH\
GRQ·WVHHPWRKDYHWKHVWRPDFKIRULWDIWHU
,UDTDQG$IJKDQLVWDQ³WKHQWKH,VUDHOLV
ZLWKWKHLUPRUHOLPLWHGFDSDELOLWLHVZLOO
KDYHWR
+RZ :DVKLQJWRQ ZKLFK KDV
UHSHDWHGO\ DQG PRUH RU OHVV SXEOLFO\
YHWRHGWKHLGHDZRXOGUHDFWWRDQ,VUDHOL
VWULNH GHHSO\ ZRUULHV SROLF\PDNHUV LQ
-HUXVDOHP %XW LW ZRUULHV WKHP IDU OHVV
WKDQ D QXFOHDUZHDSRQL]HG ,UDQ $QG
EHVLGHV VRPH ,VUDHOL RIÀFLDOV EHOLHYH
WKDWLQDQHOHFWLRQ\HDU3UHVLGHQW2EDPD
ZRXOG EH VHULRXVO\ KDQGLFDSSHG ZKHQ
FRQVLGHULQJDQWL,VUDHOLPHDVXUHV
2IFRXUVH,UDQZKLOHQRWDVSRZHUIXO
DVLWVUKHWRULFRIWHQVXJJHVWVLVQRSDSHU
WLJHU ,WPD\UHDFW WRDQ,VUDHOLVWULNHDV
6\ULDGLGLQZKHQ,VUDHOWRRNRXWLWV
1RUWK .RUHDQGHVLJQHG QXFOHDU UHDFWRU
³E\GRLQJQRWKLQJ%XWDPRUHOLNHO\
VFHQDULR LV D ZRUOGZLGH LQFUHDVH LQ RLO
SULFHV DQG FRQYHQWLRQDO DQG WHUURULVW
FRXQWHUVWULNHV DJDLQVW WDUJHWV UDQJLQJ
IURP ,VUDHO WR WKH *XOI RI +RUPX]
WR ,UDT DQG $IJKDQLVWDQ WR :HVWHUQ
LQVWDOODWLRQV DURXQG WKH ZRUOG$QG DQ
,VUDHOLRU$PHULFDQDWWDFNRQ,UDQZRXOG
OLNHO\ ULOH PXFK RI WKH 0XVOLP ZRUOG
FDXVLQJ ZLGHUDQJLQJ SROLWLFDO IDOORXW
%XWWKHFRQVHTXHQFHVRIQXFOHDUERPEV
KLWWLQJ7HO$YLYDQG+DLID³HIIHFWLYHO\
GHVWUR\LQJ,VUDHODYHU\VPDOOFRXQWU\³
DUHHYHQPRUHGLUHFHUWDLQO\DVVHHQIURP
-HUXVDOHP
7KH,VUDHOLVPD\KDYHWKHFDSDELOLW\
XVLQJ FRQYHQWLRQDO ZHDSRQV RQO\ WR
GHOD\ WKH ,UDQLDQ QXFOHDU SURJUDP DQG
RQO\E\DIHZ\HDUV%XWDQ\GHOD\LVJRRG
SHUKDSVWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\³
ZKRNQRZVPD\EHHYHQWKH5XVVLDQV³
ZLOOZDNHXSWRWKHGDQJHURIDQXFOHDU
,UDQDQG WDNHHIIHFWLYHPHDVXUHV WRKDOW
WKH ,UDQLDQ QXFOHDU ZHDSRQV SURJUDP
GHÀQLWLYHO\
%XW RQH WKRXJKW REWUXGHV DERYH DOO
HOVH,IWKH,UDQLDQQXFOHDUSURMHFWLVQRW
KDOWHGQRZE\FRQYHQWLRQDOPHDQVWKHUH
ZLOOEHE\PLVFDOFXODWLRQ,UDQLDQDVVDXOW
RU,VUDHOLSUHHPSWLRQDQXFOHDUZDULQWKH
0LGGOH(DVW
)5,'$<)(%58$5<3$*(
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LETTER TO THE EDITOR
On Iran, a stark choice
BENNY MORRIS
Los Angeles Times
GUEST COLUMN
Here at SIU, we pregame harder than we study
'($5(',725
,·YHEHHQUHDGLQJDORWODWHO\DERXWWKHGHFOLQH
LQHQUROOPHQWDQGWKHGLVFRQWHQWWKLVKDVFDXVHG
,·YHUHDGDERXWLWEHLQJEODPHGRQWKH¶ZDURQ
IXQ·,V\PSDWKL]HZLWKWKLVLGHDWRVRPHH[WHQW
EXWIHHOWKRVHSROLFLHVRXJKWWREHSXWLQFRQWH[W
:KDWKDVVWRRGRXWWRPHGXULQJWKHVHYHQ
PRQWKV ,·YH EHHQ KHUH LV WKHZDQWRQ YLROHQFH
DQGGHVWUXFWLRQ2QWKHODVWXQRIÀFLDO+DOORZHHQ
ZHHNHQG,VDZVRPHRQH·VFDUJHWGHVWUR\HG+H
ZDVWU\LQJWROHDYHDSDUW\DQGZDVUXQGRZQE\
DERXWÀYHRWKHUSHRSOHZKREHJDQWREHDWKLVFDU
7KH\NLFNHGERG\SDQHOVWKUHZERWWOHVDWLW³
VRPHRQHHYHQMXPSHGRQWKHWUXQNDQGSXQFKHG
LQWKHEDFNZLQGRZ
$WWKHHQGRIODVWVHPHVWHUIRXUFDUVLQP\
DSDUWPHQW·VSDUNLQJORWVXIIHUHGYDULRXVIRUPVRI
GDPDJH,WUDQJHGIURPSXQFKHGRIIVLGHPLUURUV
WR VRPHRQHZKR KDG WKHLU IURQW HQG VPDVKHG
LQZLWKDUXVW\PHWDOEDU$QRWKHUFDUGRZQWKH
VWUHHW IURP PH ZDV EHDWHQ WR SLHFHV ZLWK DQ
XSURRWHGVWUHHWVLJQWKDWVDPHZHHNHQG:KHQ
P\IULHQGFDPHGRZQKHUHVRPHRQHUDQXSRQH
VLGHRIKLVFDUDQGGRZQWKHRWKHU
(YHU\0RQGD\WKHUH·VQHZEURNHQJODVVLQ
WKHVWUHHWVIURPWKHODWHVWSDUW\ZHHNHQG0RUH
WKDQRQFH,·YHFRPHWRP\DSDUWPHQWRIWHQLQ
WKHPLGGOHRI WKHGD\ WRÀQG VRPHNLG WU\LQJ
WR\DQNDELNHRII WKHUDFN7KHUHZHUHDUPHG
JXDUGVDWP\FRPSOH[IRU3RODU%HDUZHHNHQG
/DVWZHHN,IRXQGDXVHGQHHGOHLQWKHVWUHHWIRU
FU\LQJRXWORXG
6R , XQGHUVWDQG ZK\ +DOORZHHQ ZHHNHQG
KDV EHHQ FDQFHOOHG :H·YH DSSDUHQWO\ KDG
+DOORZHHQ ULRWV VLQFH WKH ¶V ZKHQ 3OD\ER\
FRLQHGRXUSDUW\VFKRROUHSXWDWLRQ<RXFDQVHH
WKHPDQ\ULRWVVLQFHRQ<RX7XEH,W·VQR
ZRQGHU FDPSXV FLW\ FRXQW\ DQG VWDWH SROLFH
VKRZHGXSWRWKH7RZHUVODVWVHPHVWHUZKHQWKH
SRZHUZHQWRXW6,8VWXGHQWVGRQ·W MXVWSDUW\
WKH\SDUW\
'RQ·WJHWPHZURQJ,WKLQN6,8LVDGHFHQW
VFKRRO1RWWKHEHVWLQWKHEXVLQHVVEXWFHUWDLQO\
QRW WKHZRUVW ,W KDV D ODUJHEHDXWLIXO FDPSXV
DQG WKH ORFDOV GHÀQH WKHPHDQLQJ RI VRXWKHUQ
KRVSLWDOLW\&RPLQJIURPWKHIULJLGVL[PRQWKV
RI&KLFDJRZLQWHUV,·PXVHGWRWKHZHDWKHUKHUH
LVSKHQRPHQDO
%XWDWWKHHQGRIWKHGD\,FDPHKHUHWRVWXG\
,·P\HDUVROGVR,·YHKDGP\FUD]\SDUWLHV
QLJKWVRIEDGGHFLVLRQVDQGGD\VRIFDUHOHVVQHVV
³EXWQHYHUWRWKLVH[WHQW,WLVGHSUHVVLQJDQG
GLVWUDFWLQJ WR VHH VRPXFK VHQVHOHVVQHVV IURP
P\SHHUV
:KDW FDQ WKH XQLYHUVLW\ GR DERXW LW" 1RW
PXFK ,W VHHPV WR EH PRUH RI DQ LVVXH ZLWK
WKHTXDOLW\RIVWXGHQWVZHDUHDWWUDFWLQJWRWKLV
VFKRRO5DLVLQJDGPLVVLRQVWDQGDUGVWRJDUQHU
PRUH VHULRXV VWXGHQWV ZRQ·W GR D WKLQJ IRU
HQUROOPHQW
*LYHQ WKH FKDQFH WR WUDQVIHU WR DQRWKHU
VFKRRO , IHHOVDG WRVD\,·GSUREDEO\ WDNH LW ,
OLNHLWGRZQKHUH%XW,IHHOPDQ\VWXGHQWVGRQ·W
WDNHWKLVVHULRXVO\ZKLFKPDNHVPHIHHOPDQ\
HPSOR\HUVZRQ·WWDNHP\6,8GHJUHHVHULRXVO\
3HUKDSVRXUVKLUWVVKRXOGUHDG´:HSUHJDPH
KDUGHUWKDQZHVWXG\µ
Sean Martin
sophomore from Glendale Heights 
studying electrical engineering
Given the chance to transfer to another school, I feel sad to say I’d probably take it. I like it down here. But I feel many students don’t take this seriously, which 
makes me feel many employers won’t take my SIU degree seriously.
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
Mike Scelfo, a junior from Chicago studying art and photography, helps Ann DeHorn, of Carbondale, Thursday along the sidewalks of campus. 
Scelfo said he knows DeHorn personally from church.  With his hand on her shoulder, Scelfo said, “It’s always good to see you.”
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RINLQGQHVV
A deliberate act
)5,'$<)(%58$5<3$*(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7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 &RPHLQWR
FRQIOLFW
 $LUSROOXWLRQ
 &UDYLQJ
 2QHRIWKH
0DU[%URWKHUV
 )RUNSURQJ
 3HUVRQSODFH
RUWKLQJ
 /HDQLQJ
 7RBB
XQDQLPRXVO\
 )LVKLQJZRUPV
IRUH[DPSOH
 7RHQDLO
WUHDWPHQW
 5XPSOH
SOD\IXOO\
 3RQFKR
 6RXQGRISODWHV
EHLQJVWDFNHG
 3ODFHVIRU
URXJH
 2QWKHEDOO
 &XUHGVDOPRQ
 6SRRN\
 'D\WLPHVHULDOV
 ´,W·VBB0DG
0DG0DG
:RUOGµ
 2IVHDZDYHV
 :RUOG·VORQJHVW
ULYHU
 $VSLULQJ
VLQJHU·VWDSHV
 3DUWRIDGDLV\
 *REDG
 5HORFDWHG
 $QLPDOV
 &RPPRQSDLQ
UHOLHYHU
 $FWUHVV+DUORZ
 &DUWRXVH
ZKLOH\RXUVLV
LQWKHVKRS
 6WUHHWFORVHGDW
RQHHQG
 7RR
 +DSS\
 (QGRIWKH
*UHHNDOSKDEHW
 6SRXVH
 7LQ\DPRXQW
 (PHU\ERDUGV
 5DZPLQHUDOV
 6QDFN
 ,QFRUUHFW
'2:1
 )HOORZ
 2YHUGXH
 :LWKHUHGGU\
 8QLWHWZRZLUHV
 )ODSMDFN
 /RQJORRN
 6LOHQWDFWRU
 ´&DWBB+RW7LQ
5RRIµ
 1RWDWDOOKDUVK
 3UHSDUHWRWDNH
RIIDFRDW
 &XWRIPHDW
 7ULFNLQHVV
 *RLQ
 5DWWOHG
 'RHVQ·WKDYH
ERWKBB LQWKH
ZDWHULVGXPE
 6KRHVROHULGJH
 BB LQZHDULQJ
 'ZHOOLQJ
 7HVW
 /HQWDKDQG
 %HFRPHVRIW
DVDSHDFK
 %URDGFDVWV
 6FKHPH
 &ROOHFWLRQV
 7DEOHJDPH
 &DQZUDSSLQJ
 0LIIHG
 *RILUVW
 BBROLYHRLO
 %ORRGSUREOHP
 &DUUHQWDORXWILW
 2IWKHVXQ
 6WLFN\VWXII
 2QHRIWKH
WULEHVRI,VUDHO
 /LRQV	WDEELHV
 BBRXWEHWUD\
 *URZVJUD\
 ,QBBOHVW
 %ULWLVK
UHVWURRP
7KXUVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 9 — Work 
definitely takes priority for the 
next few days. Lots more business 
coming in. You’re attracting the 
attention of an important person. 
Good news from afar.
Taurus — Today is an 8 — 
There’s a test ahead, so sharpen 
your pencils. A respectful attitude 
and willing hands earn you new 
opportunities, and people are 
checking you out. Smile and wave.
Gemini — Today is a 6 — 
You may be tempted to stir 
up trouble, but leave that to 
others. Meditation helps you 
stay positive and centered. It’s 
so much better for your health.
Cancer — Today is an 8 — 
Find strength in numbers. Take 
suggestions. Practice listening 
to someone as if you’ve paid 
them a million dollars. You can 
let another take the wheel.
Leo — Today is a 9 — It’s getting 
busy now (and profitable). Stick 
to the high road, since anything 
lower has muddy pitfalls. A 
friend brings news. There’s an 
amazing breakthrough in love.
Virgo — Today is an 8 — Nurture 
your creative side. Continue 
working on the things that make 
you happy. Make beauty. Cook 
with honey. It all could be very 
romantic.
Libra — Today is a 7 — Home 
has a strong pull on you now. 
Perhaps it’s time to beautify 
your nest or throw a party with 
special friends. Poetry, anyone? 
Say the magic words.
Scorpio — Today is a 7 — 
Take advantage of your great 
discussion skills today. Pay 
special attention to successful 
friends ... they have a lot to teach 
you. Get a bonus.
Sagittarius — Today is a 9 — 
It’s not necessary to purchase 
things you want but don’t need 
to feel complete. You can find 
satisfaction in a job well done. 
Explore and discover.
Capricorn — Today is a 9 — 
Being king or queen of the 
mountain comes with perks but 
also with responsibilities. Use your 
newly gained power wisely. Beware 
of tunnels that have no cheese.
Aquarius — Today is a 7 — You 
can ponder perpetual motion or 
other impossible ideas now. Do 
the math. Listen to fresh ideas. 
Participate in the discussion. 
Procrastinate later.
Pisces — Today is an 8 — Your 
friends really come through 
for you for the next few days. 
Take all the help that’s available. 
Your territory expands. Strange 
demands could arise.
7KXUVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
FWULA
SKNUT
CADEEF
SEMRUE
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FAITH SCARF SCARCE WAFFLEJumbles:
Answer: Careless drivers can end up — 
“CAR-LESS”
(Answers tomorrow)
”“ -A
7KXUVGD\·V$QVZHUV
&+,&$*2³3URWHVWHUVZLOO
EH ÁRFNLQJ WR &KLFDJR IRU0D\·V
* DQG 1$72 VXPPLWV DUPHG
ZLWK VPDUWSKRQHV YLGHR FDPHUDV
DQG OLQNV WR VRFLDO PHGLD VLWHV
WKH\·OO XVH IRU VWUDWHJL]LQJ DQG
VKDULQJLPDJHVRIZKDW·VKDSSHQLQJ
³ ULJKW LQ IURQW RI D SROLFH IRUFH
NQRZQ IRU UHVSRQGLQJ ZLWK WRXJK
WDFWLFV
1RZDFLW\FRXQFLOPDQZDQWVWR
IRUELG WKH SROLFH GHSDUWPHQW IURP
SXOOLQJ WKH SOXJ RQ WKH HOHFWURQLF
FRPPXQLFDWLRQ GXULQJ WKH HYHQWV
WDNLQJ DZD\ D WDFWLF HPSOR\HG E\
DXWKRULWLHVGXULQJDFUDFNGRZQRQ
GHPRFUDWLF SURWHVWV LQ (J\SW DQG
GXULQJSURWHVWVLQWKH6DQ)UDQFLVFR
%D\$UHDODVW\HDU
´:H·UH SXWWLQJ GRZQ D PDUNHU
DQG VD\LQJ WKLV KDV KDSSHQHG LQ
RWKHUSODFHVDQGZHGRQ·WHYHQZDQW
LWFRQVLGHUHGKHUHµVDLG$OGHUPDQ
5LFDUGR 0XQR] ZKR SURSRVHG
KLV DQWLFUDFNGRZQ RUGLQDQFH DW
D &KLFDJR &LW\ &RXQFLO PHHWLQJ
:HGQHVGD\ DIWHU ZKLFK LW ZDV
UHIHUUHGWRDFRPPLWWHH
0XQR]VDLGKHKDVQRLQGLFDWLRQ
SROLFH DUH FRQWHPSODWLQJ VKXWWLQJ
GRZQ FHOOSKRQH XVH RU VRFLDO
PHGLD VLWHV $ SROLFH GHSDUWPHQW
VSRNHVZRPDQ VDLG 6XSHULQWHQGHQW
*DUU\ 0F&DUWK\ KDV QR SODQV WR
WDNHVXFKDVWHS
0D\RU 5DKP (PDQXHO·V RIÀFH
KDV VDLG WKH VDPH WKLQJ %XW
DIWHU KH ZDV DVNHG :HGQHVGD\
ZKHWKHU KH ZDV FRQFHUQHG WKDW
DQ RUGLQDQFH FRXOG KDPVWULQJ
WKH SROLFH GHSDUWPHQW·V DELOLW\ WR
UHDFW WR DQ HPHUJHQF\ (PDQXHO
ZRXOGRQO\VD\WKDW´*DUU\DQG$O
:\VLQJHU0F&DUWK\·VÀUVWGHSXW\
VXSHULQWHQGHQW DUH ZRUNLQJ ZLWK
WKHDOGHUPDQRQWKDWµ
0XQR]·V GHWHUPLQDWLRQ WR
WDNH WKH WDFWLF RII WKH WDEOH LV DQ
DFNQRZOHGJHPHQW WKDW WKH IURQW
OLQHDWPDVVSURWHVWVLVLQFUHDVLQJO\
WHFKQRORJLFDO DV RIÀFLDOV DQG
SURWHVWHUV VHDUFK IRU D EDODQFH
EHWZHHQ VHFXULW\ DQG IUHHGRP RI
VSHHFK
,W DOVR LOOXVWUDWHV D JURZLQJ
QHUYRXVQHVV DERXW SRWHQWLDO
FODVKHV LQ D FLW\ZKHUH WKH SROLFH
IRUFH LV GRJJHG E\ PHPRULHV RI
RIÀFHUV FOXEELQJSURWHVWHUV GXULQJ
WKH  'HPRFUDWLF 1DWLRQDO
&RQYHQWLRQ 0RUH UHFHQWO\ WKH
SROLFHZHUHDGPRQLVKHGE\DMXGJH
IRUWKHZD\WKH\DUUHVWHGPDVVHVRI
GHPRQVWUDWRUV GXULQJ D  ,UDT
:DUSURWHVWDQGWKHFLW\DQQRXQFHG
ODVWZHHNLWZDVSD\LQJPRUHWKDQ
PLOOLRQWRVHWWOHDODZVXLW
7KH FOXE·V SODQ KDV WZR SKDVHV
WR EH LQVWLWXWHGRYHUÀYH \HDUV7KH
JRDO RI WKH ÀUVW SKDVH LV WR EH DEOH
WR FRQYHUW WKH RLO DQG PDNH WKH
'DLU\ &HQWHU HFRIULHQGO\ 7KH JRDO
RI WKH VHFRQGSKDVH LV WREHDEOH WR
LPSOHPHQWLWDURXQGFDPSXVDQGXVH
LWWRSURGXFHHOHFWULFLW\
6WXHPNH VDLG WKH LGHD RI XVLQJ
ELRGLHVHOWRSURGXFHHOHFWULFLW\LVQRW
WKDWDEVWUDFW
´$OOZHZRXOGQHHGLVDELRGLHVHO
JHQHUDWRU7KHQZHZRXOGQRORQJHU
KDYH WR SD\ DQ HOHFWULFLW\ ELOOµ
KHVDLG
7KLVZRXOGEHDFOHDQHUDQGVDIHU
DOWHUQDWLYHWRFRDOSRZHUKHVDLG
6WXHPNH VDLG WKH 'DLU\ &HQWHU
FRXOGHYHQWXDOO\EHVHOIVXIÀFLHQW
´,I ZH JURZ  DFUHV RI FDQROD
DQG SUHVVHG LW ZH FRXOG DFWXDOO\
VXSSO\HQRXJKRLOWRFRYHUDOORIWKH
FDPSXV
 QHHGV IRU D\HDUµ6WXHPNH
VDLG´7KHQZHFDQWDNHWKHRLODIWHU
LWLVXVHGDQGWXUQLWLQWRELRGLHVHOWR
SRZHUDOORIWKHHTXLSPHQWWRKDUYHVW
WKHFDQROD
+H VDLG WKH JO\FHURO FRXOG EH
XVHGWRIHHGWKHFRZVDORQJZLWKWKH
FRPSUHVVHGFDQRODPDVK7KHFRZV·
PDQXUHFRXOGWKHQEHXVHGWRIHUWLOL]H
WKHQH[WFDQRODFURSKHDGGHG
7KH'DLU\&OXE·VPDLQJRDOZDV
WR UHGXFH WKH XQLYHUVLW\·V FDUERQ
IRRWSULQWDQGVDYHPRQH\
%XQQ\ /H%DURQ FKDLUZRPDQ RI
WKH*UHHQ)XQG&RPPLWWHHVDLGWKLV
SURMHFWLVWKHHSLWRPHRIUHGXFHUHXVH
DQGUHF\FOH
´,W·VDJUHDWVWHSIRUWKLVXQLYHUVLW\
DQG KRSHIXOO\ DQ H[DPSOH IRU ORFDO
IDUPHUVµVKHVDLG
6WXHPNHVDLGWKH'DLU\&HQWHULV
EDVLFDOO\ WKH HTXLYDOHQW RI D IDPLO\
IDUP
´7KLV LVRXURSSRUWXQLW\ WRUHDFK
RXWWRVPDOOHUIDUPVDQGVKRZWKHP
KRZWREHHIÀFLHQWDQGWKDWWKHUHDUH
DOZD\VQHZDYHQXHVµKHVDLG´7KLV
GDLU\IDUPPD\EHDQROGIDFLOLW\EXW
ZH
UHUXQQLQJRQQHZLGHDVµ
+H VDLG WKH SHRSOH KH ZLOO
QHHGWR LPSUHVVDUHSXEOLVKHUV
DQG IRU JUDGXDWH VFKRRO WKH
DGPLVVLRQV FRXQVHORUV ZLOO
ZDQW WRVHHKLVSRUWIROLRUDWKHU
WKDQ JUDGH SRLQW DYHUDJH +H
VDLG KH VWLOO ZRUNV KDUG LQ
VFKRRODQ\ZD\
´, OLNH WR OHDUQ VR ,·P QRW
JRLQJ WREORZRIIP\FODVVHVµ
0LOOLJDQ VDLG ´,W PDNHV P\
PRP KDSS\ DQG VRPH VFKRROV
OLNHDQ,Y\/HDJXHZRXOGFDUHµ
.DUD&R[DVRSKRPRUHIURP
2DNODQG VWXG\LQJ DJULFXOWXUH
HGXFDWLRQ DQG DQLPDO VFLHQFH
VDLG VKH SXWV D ORW RI SUHVVXUH
RQ KHUVHOI WRPDNH WKH'HDQ·V
/LVW HYHU\ VHPHVWHU 6KH VDLG
LW·V DJRRG UHVXPHERRVWHU DQG
VKRZVVKH·VDKDUGZRUNHU
´, GRQ·W NQRZ KRZPXFK LW
ZLOO KHOS PH LQ P\ FDUHHUµ
&R[ VDLG ´, WKLQN LW ZLOO KHOS
PH VWDQG RXW LQ WKH LQWHUYLHZ
SURFHVV EXW DIWHU D IHZ \HDUV
ZKR·V UHDOO\ JRLQJ WR FDUH
LI , PDGH WKH 'HDQ·V /LVW"
6RPHWLPHV,ZRQGHUµ
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHG
DWWNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQ
FRPRUH[W
BIODIESEL
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Lean Johnson, left, plays a game of bag toss Thursday while Dacie Crameens, a volunteer for adult day service, watches the throw at the Senior Adult Services in Carbondale. 
The adult day service offers Bingo, Dominos, “Movie Fridays” and more for attendees to compete in. “It helps a lot of people to socialize and enjoy other people,” said Mary 
Jane Mclafferty, coordinator for the service.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
Tossing bags
WRZLQEUDJV
&KLFDJRDVNHGQRWWRVWLÁHZLUHOHVVDWVXPPLWV
'21%$%:,1
$VVRFLDWHG3UHVV
7KHVN\VHHPHGELJJHUDW/XVN
&UHHN&DQ\RQDV,VWRRGDWRSRQH
RI WKH VDQGVWRQH FOLIIV SDWLHQWO\
FDUYHG WKURXJK WLPH E\ WKH FUHHN
DV LW PHDQGHUHG LQWR WKH 2KLR
5LYHU
7KH /XVN &UHHN &DQ\RQ
:LOGHUQHVV$UHD ORFDWHG LQ 3RSH
&RXQW\ LVRQO\DQKRXU VRXWKHDVW
RI6,8&
VFDPSXV7KHKLNHIURP
WKHURDGLVDPLOHGHVFHQWLQWR
WUXH VRXWKHUQ ,OOLQRLV ZLOGHUQHVV
WKH UHZDUG ZDLWV DW WKH ERWWRP
ZKHUH WKHUHDUHVRPHRI WKHPRVW
EUHDWKWDNLQJ YLHZV ZLWKLQ WKH
6KDZQHH1DWLRQDO)RUHVW
7KH ,QGLDQ .LWFKHQ 7UDLOKHDG
WKDW OHDGV LQWR WKH KROORZV RI7KH
/XVN&UHHN&DQ\RQQDWXUDODUHDLV
DUJXDEO\WKHOHDVWFLYLOL]HGSLHFHRI
ODQGLQWKH0LGZHVW7KHWHUP,QGLDQ
.LWFKHQUHIHUVWRDQDFXWHFOLIIWKDW
EHQGV DURXQG WKH FUHHN ,WV QDPH
LV GHULYHG IURP WKH DUFKHRORJLFDO
HYLGHQFHRISUHKLVWRULFSHRSOHZKR
XVHGWKHDUHDDVDSODFHWRFRRNDQG
VWRUHIRRG
6DQGVWRQH FOLIIV WRZHULQJ
DERYH WKH FUHHN FUHDWH QDUURZ
UDYLQHVLQZKLFKWKHKHDGZDWHUVRI
/XVN&UHHN ULVH DQG IDOOZLWK WKH
FKDQJHVRIZDWHUOHYHOV
2QH FRXOG HDVLO\ ORVH KLP RU
KHUVHOI ZLWKLQ WKH EULDU WKLFNHW
ZRYHQ EHWZHHQ WKH WUDLO DQG WKH
FDQ\RQ  (TXHVWULDQV ND\DNHUV
DQG KLNHUV DOLNH YHQWXUH \HDU
URXQG LQWR WKH FDQ\RQ ZLWK
YLVLWRUV VHOGRP VHHQ EXW HYLGHQW
WKURXJKDPD]HRIGHDGHQGSDWKV
DQGZLQGLQJWUDLOV
'RQ·WOHW/XVN&UHHN&DQ\RQ·V
EHDXW\ IRRO \RX WKRXJK 7KH
VHDVRQV WDNH D WROO RQ WKH DUHD
ZLWKÁDVKÁRRGVNQRZQWRFDVFDGH
WKURXJK WKH FDQ\RQ ZLWKRXW D
PRPHQW
VQRWLFH
%ULDQ %RXUQH VXSHUYLVRU IRU
WUDLOVDQGUHFUHDWLRQZLWKWKH86
)RUHVW 6HUYLFH VDLG WR DOZD\V
OHW VRPHRQH HOVH NQRZ ZKHQ
YHQWXULQJ LQWR DQ\ DUHD RI WKH
6KDZQHH DQG WR SODQ DKHDG DQG
SUHSDUHIRUVHDVRQDOFRQGLWLRQV
7KH  DFUHV WKDW HQFRPSDVV
WKHZLOGHUQHVVKROGDVSHFLDOSODFH
LQP\ KHDUW WKH VPHOO RI WKH UHG
FHGDU WUHHV DQG WKH RFFDVLRQDO
VLJKW RI D EDOG HDJOH PDGH DQ\
SRWHQWLDO GDQJHUVZRUWKZKLOH DV ,
ORRNHGRXWRYHUWKHFUHHN
)URP WKH ÀUVW WLPH P\ IDWKHU
WRRNPHLQWRWKHFDQ\RQLQWR
6XQGD\
V YHQWXUH WKH FDQ\RQ KDV
QHYHUFHDVHGWRDPD]HPH
7KHFRRORIWKHFDYHVRQZDUP
VXPPHUGD\VWKHEXEEOLQJVSULQJ
ZKLWHZDWHU DQG WKH UHVRQDQW
FDQ\RQ ZDOOV GUDSHG LQ LFH DOO
RIIHU D JHWDZD\ ZLWKRXW OHDYLQJ
VRXWKHUQ,OOLQRLV
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHGDW
FPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
´/DVW \HDU ZH NLQG RI ZHUH
MXVW WKURZLQJ JX\V LQWR WKH ÀUH
ZLWKRXWDQ\H[SHULHQFHDQG,WKLQN
WKDW
V ZK\ZH VWUXJJOHG HDUO\ RQµ
SLWFKLQJ FRDFK 3- )LQLJDQ VDLG
´7KLV \HDU WKRVH JX\V ORRN JRRG
QRZDQG,WKLQNZH
OOKLWWKHJURXQG
UXQQLQJZLWKWKHPEHFDXVHWKH\GR
KDYHH[SHULHQFHµ
'RUULV RI 0DULRQ SOD\HG
ZLWK 9DQGHUELOW DV D IUHVKPDQ
EHIRUH WUDQVIHUULQJ WR 5HQG /DNH
&RPPXQLW\ &ROOHJH IRU WKH 
VHDVRQ )LQLJDQ VDLG WKH PRYHPHQW
RI'RUULV
 SLWFKHV FRXOG EH WKH EHVW
RQWKHWHDP
´,I KH FDQ JR RXW WKHUH DQG
FRQVLVWHQWO\WKURZVWULNHVKH
VJRLQJ
WR KDYH D JUHDW \HDUµ )LQLJDQ VDLG
´+H
VDJX\WKDWZLOOEHSOD\LQJSUR
EDOOVRPHGD\µ
:KLOH )LQLJDQ VDLG WKH\ KDYH
KLJKH[SHFWDWLRQVIRUWKHLUVWDUWHUV
WKH EXOOSHQ FRXOG EH D EULJKW VSRW
IRU WKH WHDP HYHQ WKRXJK LQMXULHV
ZRUHWKHPGRZQODVW\HDU
´7KHUH ZHUH WLPHV ODVW VHDVRQ
ZKHUHZHORRNHGGRZQDWWKHEXOOSHQ
ZHKDGVL[IUHVKPHQDQGWKDWZDV
LWµ+HQGHUVRQVDLG´ 7KDWZDVQHUYH
UDFNLQJ ODVW \HDU EXW LW
V D EOHVVLQJ
QRZDV\RXORRNEDFNRQLWEHFDXVH
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Icicles melt in the afternoon sun Saturday at Lusk Creek.  According to the 
Sierra Club, “Lusk Creek ranks as one of the state’s highest quality streams.”
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Gabriel Hedger, a senior from Sullivan studying forestry, takes a break from hiking Saturday at Lusk Creek. In the colder months, Lusk Creek offers hikers blue, quiet 
waters, but in the warmer, wetter months, the creek swells, making it ideal for kayaking. See page 11 for the full story on Lusk Creek.
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6HDVRQVWDUWV)ULGD\IRU6DOXNLEDVHEDOO
Hiroto Kawamura, a senior from Yamagata, Japan, studying 
athletic training, stretches out sophomore pitcher Bryan Waldrop 
Wednesday during practice at Sports Blast.  The baseball team 
opens the season today against the University of Northern Florida 
in Jacksonville, Fla. – Steve Matzker 
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
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